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DOS PINTORE$ REUSENSES DEL SIGLO XVI:
JOAN ARNALDIS ¥ FRANCESC OLIVES
Àdemás de Jaume Segarra, que con
seguridad trabajó en Reus desde 1501.
a 1531 según puede probarse documen-.
talmente por haber ejecutado en dichas
fechas extremas ios retablos de Àlei-
xar y eI de la capilla de Belén y que
según he mos averiguado recientemen-
te gracias al hallazgo de unos docu-
mentos existentes en nuestro Archivo
Histórico Municipal, falleció y fué en-
terrado en Reus en 1543, fecha, hasta
ahora, por lo tanto, ínédita, y aparte
también de otros pintores locales de la
misma época, como Jaume Queralt,
domjciliado en la calle de Jesús (libro
de las Estimes de 1510, folio i33), Pere
Nomdedéu y otros, de que esperamos
ocuparnos en otra ocasión, podemos
dar a conocer como pintores reusenses
del quinientos a Joan Àrnaldis y Fran-
cesc Olives, el segundo ya registradó
por Mosén Sancho Capdevila en su es-
tudio sobre la Catedral tarraconense(«La Seu de Tarragona») y que adqui-
rió justa fama en su tiempo. En este
artícuio nos limitaremos exciusiva-
mente a publicar ios nuevos datos que
hemos reunido en nuestro Àrchivo so-
bre las obras y proyectos que Àrnaldis
y Olives reaiizaron o sjmplemente
presentaron a aprobación o concurso,
aún cuando no ilegaran a ejecutarse.
l. - Joan Arnaldis
De este artista hemos hallado el
contrato que firmó, como «pintor de la
viia de Reus», en z5 de julio de iS90
con Joan Guerau y Esteve Àltés de laÀlmusara, en el que se obliga a hacer
tallar en madera una ímagen de tres
palmos y medio de altura y a pintarla
personalmente, cobrándola según su
«conciencia», y de acuerdo con ias con-
diciones siguientes:
«Die xxv mensis Jnlii i59o.
»Los honorables Joan Guerau y Fs-
teve Àltés del loc de la Àlmusara part
una ab lo senyor mestre Joan Arnaldis
pintor de la vila de Reus part altre són
fets ios capítols seg{ients.
»Primerament lo predit mestre JoanÀrnaldis pintor promet a dits Guerau
y Esteve Àltés que ferá fer una ymage
de fuste del Roser de tres palms y mig
de cana y aquella sie feta ell la pujará,
y aprés dit pintor la pintarà bé y de-
gudament com convé y dita píntura ha
de sser pagada adit pintor lo que volrà
y dita ymage acabada 1os an de do-
nar bona y acabada per tot lo mes de
agost primer vinent y promet dit pin-.
tor ques aventegarà en fer fer dita
ymage y per ço dits Guerau y Àltés
part una y dit mestre Joan Àrnaldis
pintor ne obliguen sos béns propis etc.
»Testes Franciscus Reverter nota-
rius de Terracone y Gabriel Vidal fla-
çader de Reus. (Papel suelto, À. H.
M. de Reus).
11. - Francesc Oiives
ste pintor y nuevo «reusense iius-
tre» es conocido en Reus por haber tra-
bajado siendo aún menor de edad con
el maestro Jaume Segarra y con el an-
tes citado Nomdedéu, sabiéndose con
referencia al mismo que a partir del 29
de octubre Jaume Segarra se asocia a
rancesc Olives y Pere Nomdedéu pa-
ra pintar el retablo de Santa Magda-
lena y Santa Susana patronas de la
Comunidad de Presbíteros de la Igle-
sia prioral de Reus, que dicha Comu-
nidad había contratado con los dos
pintores el 11 de septiembre de iSz7 ().
Un año ms tarde, en t5z8, seguimos
viendo asociados a los tres citados, a
1os que se une Joan Àlbiols para pintar
la bandera de Ia Cofradía de San Luis,
de Tarragona, en cuya ciudad residía
Olives.
En i547 el Grenio de «Blanquers iÀssaonadors» de Reus firma un con-
trató con Francesc Olives para pintar
el retablo dedicado a San Àntonio y
San Lupo, titulares de su Cofradía,
con las síguientes condiciones, según
el documento que hemos encontrado
n nuestro Àrchivo, en el que consta
que Olives es natural de Reus:
«En nom de Nostre Senyor Déu Je-
sucrist y cle Ia humil Verge Maria Ma-
re sua amen.
»Sobre lo pintar del retaule de la
Capella dels gloriosos Sanct Anthoní
y Sanct Lop en y entre ios honorables
mosén Àlo y Morera, Barthomeu Vi-
dal, Pau Miró, Bernat Sanctjaume,
Francesch Vndre1, Barthomeu Sera
asseunadors de pells de part una ab lo
honorable en Francesch Olíves pintor
nat de la present vila y siutadà de Ta-
rragona de part altre en e sobre lo qual
són estats fets inhits jurats y fermats
tots ios pactes y avinéncies següents.
»E primerament lo honorable en
Francesch Olives pintor per lo preu de
noranta Iiures barceloneses convé y
promet als honorables procuradots y
prohomens del offisi de blanques y
asseunadors de la present vila de Reus
qur de ací al dia de Sanct Lop primer
vinent pintarà y ab degut afecta y ab
bon acabament pintarà lo retaule de
Sanct Àiithoni y Sanct Lop de la sglé-
sia de la present vila de Reus y dona
ses mans y tot lo necessari de colors y
demés coses necessàries a dit retaule
acceptat lo orgue ve a carrech del offi-
ci dels blanquers y asseunadors y que
h0 farà com de bon mestre se pertany
y pintarà 1os personatges de bulto y
les històries y crisïfisj y demés coses
necessàries per a dit retaule al degut
afecta.
»Item és pactat entre ies dues parts
que 1os prohomens y procuradors de
dit offisi de blanques y asseunadors
donaran tot lo or dit retaule tendrà
manester sens ferne dedució alguna de
les dites noranta Iiures y cle present 11
donen cinquanta liures en pagua porra-
ta de les dites noranta liures y les res-
tants quaranta liures en la mateixa
hora que lo dit retaule serà acabat y
per atendre y complir ne obliguen los
béns de la Confraria a dit offisi de blan-
qués y aseunadors ab totes Ies clàusu-
les renunciacions y juraments necessà-
ries.
»Item és pactat entre les dues parts
y lo dit mestra Francesch OIives convé
promet que fet que aurà lo dit retaule
així de coios com de art no estarà ab
degut afecte y bon acabament que en
lo dit cas convé y promet que lo dit
retaule se pugua y se degua fer mirar
a dos pintós ab jurament y si per dits
pintós serà judicat defectuós eri algu-
cosa com de bon pintor se pertany que
en lo dit cas convé y promet que si per
dits pintós serà judicat... (2) interés deu
ducats de pagarne vjnt y aixi de més y
menys per a que dit retaule age y ten-
gcie son bon degut afecta y compliment
com de bon mestra se pertany y per
atendra y complir les dites coses totes y
sengles de aquelles y per lo que el offi-
sj Ii bestrau per les dites cinquanta
liures y altrament lo dit Olives pintor
ne obligue sos béns aguts y per aver y
per previsió de dites coses ne dóna per
fermanses als honorables en Joan Oii-
ves y Joanna sa muller y en Pere Ciu-
rana y Margarida sa muller tots de la
vila de Reus los quals accepten lo cà-
rrech de djta fermansa renuncian sobte
açò a la ley que primer sia connivent
lo principal que la fermansa.
»Predicta capitula fuerunt frmata per(se repíten los nombres) die vicesimo
nono mensis septembrís anno anativi-
tate Domini millesimo quingentesímo
quadragesimo septimo presentibus Jo-
anne 011er paratore et Vincensio Just
blanquerio de R.eddis ». (Papel suelto.À. H. M. de lkeus).
Unos afios más tarcle, en i57o, los
procuradores del Gremio de «BIan-
quers i Àssaonadors» determinan ha-
cer pintar las puertas del retablo y
entre los proyectos presentados figuran
el de Àntoni Castellví, a quien adju-
dican la obra, y el flrmado por «mestre
Olives», con gran probabilidad nuestro
Francesc Olives.
Finalmente, sabemos por una reso-
lución del 23 de julio de iS7o que figu-
ra en el Llibre de Consells, vol. 8, que
los Jurados y Concelleres acuerdan
encargar a Francesc Olives o a un
maestro valenciano, cuyo nombre no
se cita, la pintura del tabernáculo del
Santísimo Sacramento de la procesión
del Corpus:
«E mes ffonch preposat en dit con-
sell per dits senyos de jurats dient com
se té neccessitat de pintar un taberna-
cle per a quan lo die del Corpus por-
tenlo Sant Sacrament perla vila abla
professó y ara sonací dos pintós que
estan a Tarragona çoés mestre Olives
y un valentià que Determene lo onrat
consell si farà pintar dit tabernacle o,
no y aqui dels dos sedonarà.
»E fonch determynat en dit consell
que los senyos de jurats ensemps ab
los Sacristans de Sant Pere mjren y
tracten ab ios dits pintós qualdels dos
ho farà millor y amillor comoditat y
ho fassen com ells poran consertar».
Luísa Vilaseca Borrás
(1) Salvador Vilaseca Anguera. La pesta de Iany
1.530 i el pintor Jaume Segarra de Reus. Àssoc. s-
tudís Reusencs, I, 1952, pàginas 58 a 61.
(2) Do o tres palabras ilegibles por deterioro del
documento.
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UNA NOTA
CURIOSA
Hace unas semanas, síntonizando
la emisora La Voz de los lE. UU. de
Arnérica, de Nueva York, que escu-
chan mjllones de personas en todo el
mundo civílizado, tuve una agradable
sorpresa que me causó gran satísfac-
ción, y deseo la compartan ahora los
reusenses que no tuvieron ocasión de
ello.
Ello es que en dicha emísión se ce-
lebró una interviu con el Dr. R.odolfo
O. Rivera, Àgregado Cultural de la
Embajada de los EE. Uu. en Espafia,
que se hallaba de vacacíones en Àmé-
rica.
Durante el transcurso de la in-
terviu, este sefior, portorriquefio, na-
cionalizado en ios Estados Unidos, y
por tanto domïnando nuestro ídioma
a la perfección, explicó que durante sus
vacaciones estuvo en Pitsburg (E. U.),
dondé visító los monumentos de la era
de su fundación, y djjo textualmente:
«Visité la Catedral de Pitsburg, toda
de mármol, de gran belleza arquitectó-
nica, mandada construir por el Obispo
espafioi de dicha ciudad D. Míguel
Doménech Veciana, hijo de ]a indus-
triosa y progresiva ciudad de P.eus,
donde por cierto existe el Centro de
Lectura, obra que honra a esta ciudad
laboriosa y al país a que pertenece, y
en la que tuve el honor no hace mucIo
de dar una conferencía de ias muchas
que se dan en la entidad».
Oir hablar de nuestro Reus desde
tan lejos, y en términos tan elogiosos,
me causó una gran satisfacción, y mu-
cho más sefialando como bandera cie
Reus nuestro Centro de Lectura, cuya
raigambre traspasa ios océanos.
L os millones de radioescuchas de
toda la Amérjca Espafiola y ios hom-
bres cultos de todos los países, cuando
oigan hablar de Reus, recordarán pre-
ferentemente nuestro Centro de Lec-
tura, que a tal altura lo ha colocado elÀgregado Cultural de la Embajada de
los EE. UU. en Espafia.
